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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ ------ ------------- -- - , Maine 
t11~ Date -- r .,2,£ ----- ,:',9f<c'_ 
Name~~/ -- -- ------- --- _________ & ___ &f~. __ __  ----- -- -- ___ ___ ----- --- --
Street Address .... $. ..... ... ~ ...... ~J. ..... .. .. .. ......... ......... . .. . ... ...... ... .. ....... ...... .. ....... .... .... ... . . 
City o, Town :!taLtv~J~, _ 
H ow long in United States . .Jf·O..,..;· ........ ..... .......... ...... ........... H ow long in Maine .. 3 .. . '.i~.~ . ., ... ... .. 
Born in ... rtJ~.~ ... .. if~ ... .... .... .Date of birth~,2.o?I. /.'it'..~ .'3. 
Address of employer ... ... 
English-~~eakf~J~- r---------------W«te -~ -f~ 
Other languages ... vf.;.... .. ...... .... ........ .. . ....... .. .. .. .. .... ... ..... .. .. .. .. .... ... ... ................ ..... ........ ... ... .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. ...... ...... ..... . 
Have you made application fo, citi,enship1/~_,,,;,,, I:',~ ~ ' 
Have you eve< had militaw mvice~,;,., U t.6'!!_:,-0d/. --- -: --- -- ------ --- -
If so, whe:::!f:iu!h~When1l~fi!L(,?/~~ ~ . _ c_. t:::4t~~ ---- -- -- 7 · ~ tr, ::'.:? c:..- &°--"":? P • - -
r 
